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1999-2000 CWU MEN'S BASKETBALL STATS - 28 Games (21-7, PacWest 12-2) 
 
 G-GS FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast. TO Bk St  Min  Rating 
Carson Payne28-28206-36256.927-53 50.9 95-120 79.2 69 162 5.8 84-5 534 19.1 37 65 13 47 752 1.40 
Corby Schuh28-22117-282 41.5 85-21439.7 55-64 85.9 31 90 3.2 73-1 374 13.4 41 29 3 21 681 1.09 
Reggie Ball28-22124-275 45.1 22-74 29.7 77-106 72.6 14 58 2.1 85-3 347 12.4 159 95 4 76 668 1.28 
Damien Chapman 28-8 97-24040.4 62-16537.6 31-4864.61146 1.6 41-0287 10.326 26 1 15435 0.95 
Marty DeLange 28-28 90-19346.6 4-1136.4 46-5879.381186 6.6 84-6230 8.226 38 9 28637 1.17 
Brandon Rinta 25-25 67-14645.9 16-4535.6 28-4266.72995 3.8 56-1178 7.141 23 13 38520 1.38 
Jason Littleton 27-0 50-10249.0 0-2 0.0 53-9158.260125 5.0 48-0153 5.7 3 18 8 16364 1.25 
Bryan Streleski 28-0 39-10238.2 18-5234.6 39-5078.01358 2.1 40-0135 4.837 36 2 28510 1.13 
David Stone26-0 32-66 48.5 5-11 45.5 36-46 78.3 17 49 1.9 47-0 105 4.0 21 34 3 22 276 1.03 
Paul Felker24-1 35-102 34.3 23-73 31.5 1-4 25.0 8 33 1.4 19-0 94 3.9 19 13 1 31 273 1.14 
Justin Bursch 26-6 16-7122.5 13-6021.7 12-1963.2 8 36 1.4 51-157 2.276 68 3 24389 0.84 
Mikel Ward 18-0 18-39 46.2 1-2 50.0 8-14 57.1 8 27 1.5 16-1 45 2.5 2 14 1 3 94 0.78 
Sean Muilenburg 12-0 6-1442.9 0-0 0.0 1-6 16.7 5 9 0.8 6-013 1.1 2 2 2 1 50 0.86 
Totals 28-28897-199445.0276-76236.2482-66872.2397107038.2650-18255291.1490 462 63 350 5650 1.18 
Opponents 28-28776-172744.9177-49635.7543-78868.9396117241.9567-18227281.1399 653 88 236 5650 1.07 
    
Dead Ball Rebounds - CWU 103,  Opp. 130.  Team Rebounds - CWU 86 (Off-43, Def-43).     
Team Turnovers - CWU 1. Technical Fouls – Bursch 3, DeLange, Chapman, Ball, Opp. 11.    
 
Scoring - Rebounding By Games 
  
 Carson BrandonMartyJustinDamienCorbyDavid Paul  Bryan ReggieJason Sean Mikel 
Game Payne RintaDeLangeBurschChapmanSchuhStoneFelkerStrleski Ball LittletonMuilenburg
 Ward 
+11-19/at Shippensburg (107-70)14-2 8-5 8-11* 5-2 *22-2 12-1 0-3 13-4 3-3 9-2 5-4 2-0 6-1 
+11-20/Shepherd (79-74) *24-6 9-4 13-13* 0-4 9-2 5-4 0-0 7-3 0-2 6-2 6-3 DNP DNP  
+11-26/at Western Washington (93-70)*23-3 0-2 8-7 4-2 14-0 12-2 9-1 3-1 0-3 10-4 8-5 0-1 2-4 
+11-27/Seattle Pacific (83-91)21-9 4-3 8-14* 1-1 17-5 15-4 0-0 5-1 3-2 7-2 2-2 DNP DNP  
*12-2/Western Oregon (75-72) 13-7* *14-4 8-5 2-0 7-3 3-5 1-1 0-1 10-1 13-2 4-6 DNP DNP  
12-4/Humboldt State (87-80) 17-3 2-0 9-6 0-2 13-0 18-6 2-1 6-3 10-1 6-3 4-7* DNP 0-0 
12-14/at Seattle (94-85) ot 13-15* DNP 6-7 6-2 5-2 *22-4 5-3 3-4 9-4 11-3 12-11 DNP 2-0 
+12-18/Morningside (79-83) *18-8* 0-3 6-4 0-3 10-2 11-1 2-0 3-3 0-6 9-0 11-6 DNP 1-0 
+12-19/Southern Indiana (93-78)*27-711-5 10-7 2-2 15-0 8-3 DNP DNP 4-2 12-0 4-12* DNP DNP  
12-21/at Saint Martin’s (94-81)11-0 4-5 2-4 0-0 13-3 *23-2 DNP 2-1 9-1 4-1 18-9* 2-1 6-0 
+12-29/Fort Lewis (85-87) *18-2 DNP 10-5 0-0 7-0 6-3 4-0 14-2 0-2 12-2 12-8 0-0 2-0 
+12-30/Northwest Nazarene (100-71) *18-5 DNP 14-5 0-3 11-1 6-3 15-1 6-1 9-3 8-3 10-10* 3-3 DNP 
1-8/ Western Washington (92-102) ot 15-4 8-9* 12-8 0-1 7-1 *27-4 5-1 DNP 2-3 5-3 11-6 0-0 DNP 
1-13/Seattle Pacific (113-108)*37-6*4-2 2-1 6-1 5-2 22-4 0-3 0-0 11-1 20-3 6-2 DNP 0-0 
*1-15/St. Martin’s (92-87) 17-6* 8-2 1-3 10-2 0-1 17-0 2-2 3-0 2-0 *25-2 7-5 DNP 0-4 
1-20/at Alaska Fairbanks (76-85) 10-11* 15-5 7-6 0-2 5-2 *16-2 3-1 0-0 3-3 8-4 DNP DNP 10-2 
*1-22/at Alaska Anchorage (76-75) *21-7 0-0 13-5 0-0 2-1 10-4 2-1 8-0 0-1 11-2 0-1 DNP 9-8* 
*1-27/Montana State Billings (122-83)17-6*7-5 11-4 9-6* *24-1 11-5 8-1 0-0 6-2 20-1 3-2 2-0 4-1 
*1-29/Western New Mexico (96-64) *14-3 2-3 12-7 5-1 *14-4 11-1 7-5 5-3 2-1 13-2 9-10* 2-1 DNP  
*2-3/at Western Oregon (79-65)11-4 5-1 4-6 DNP 15-1 11-2 0-2 0-0 7-1 *20-2 6-8* 0-0 0-2 
*2-5/at Humboldt State (90-72)*17-3 4-3 6-7* DNP 8-1 14-3 7-2 5-1 9-1 16-0 4-4 0-0 0-0 
2-12/Seattle (114-76) 12-2 15-3 10-9* 0-0 11-1 *27-3 7-8 5-2 14-7 11-1 0-0 2-2 0-3 
*2-17/at Saint Martin’s (88-76)*31-10* 2-7 8-8 0-0 19-0 2-2 0-2 0-2 0-2 22-2 4-2 DNP DNP 
2-19/at Seattle Pacific (90-86)19-417-8* 7-6 3-2 3-1 *20-7 10-4 3-0 0-3 8-5 0-0 DNP 0-0 
*2-26/Western Washington (94-83) 19-7* 7-2 12-7* 1-0 12-6 7-5 2-0 0-0 8-0 *25-2 0-3 0-1 1-1  
+3-3/BYU-Hawaii (88-95) *30-7* 9-3 8-5 0-0 4-3 18-4 4-1 4-1 4-3 6-1 5-6 DNP DNP 
+3-10/CSU San Bernardino (101-88) *25-5 8-3 10-8* 0-0 12-1 14-3 9-4 DNP 2-0 17-2 2-2 DNP 2-1 
+3-11/Seattle Pacific (72-85)*22-8* 7-4 5-8* 3-0 3-0 6-4 2-2 3-1 8-0 13-2 0-1 DNP DNP  
 
+Tournament game:  Nov. 19-20 – Shippensburg Invitational (2-0, 1st); Nov. 26-27 – WWU Chuck Randall 
Classic (1-1, 1st-T);  Dec. 18-19 – Las Vegas High Desert (1-1);  Dec. 29-30 – SPU Classic (1-1, 3rd); ; 
Mar.  3 - PacWest; (0-1);  Mar. 10-11 - NCAA West Regionals (1-1, 2nd).     *Pacific West Conference game 
or Scoring/Rebounding game leader.    Exhibition - CWU 83, SFU 66 (Jan. 6 at Burnaby); CWU 92, SFU 65 
(Feb. 10 at Ellensburg). 
 
Records:  Home - 8-1.  Away - 9-3.  Neutral - 4-3.  Leading at Half - 15-3.  Trailing at Half -  5-4.   Tied 
at Half - 1-0.  Overtime - 1-1.  PacWest – 12-2 
 
Scoring By Halves 1 2 1OT 2OT 3OT  Total 
Opponents 1045 1203 24 0 0 2272 
Central Washington 1221 1308 23 0 0 2552 
 
 
 
